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На сьогодні економічне становище України все ще залишається 
нестійким, для його стабілізації Уряд використовує всі можливі варіанти. 
Розповсюдженим способом є залучення коштів у бюджет, що здійснюється за 
допомогою емісії Міністерством фінансів України державних облігацій [1]. 
Проаналізувавши обсяги ОВДП, які знаходяться в обігу за останні два 
роки можна виявити, що основна частина випуску облігацій здійснюється в 
національній валюті України – гривні (рис.1).  
 
 
Рисунок 1 – Динаміка обсягів ОВДП, що знаходиться в обігу за період 
2018-2020 рр. [2, 3] 
 
Проаналізувавши динаміку облікової ставки за ОВДП (рис.2), ми 
переконалися, що за період з 2016 року по квітень 2020 року не 
спостерігається тенденція однорідності. За період з початку 2016 року по 
вересень 2017 року облікова ставка знизилася з 22% до 12,5%. Це означає, що 
на початку 2016 року Міністерство фінансів мало потребу у збільшенні 
обсягів залученої іноземної валюти. Натомість іноземці-спекулянти 
обмінюють іноземну валюту на гривню на міжбанківському ринку України, 
що призводить до її надлишку і курс гривні зростає та з’являється потреба у 































































































































Рисунок 2 – Динаміка облікової ставки за ОВДП за період 2016-
2020 рр. [2, 3] 
 
У 2019 році відбувається спад облікової ставки з 18% до 10% станом 
на 13.03.2020 року. Протягом півроку рівень облікової ставки становив 18%, 
що визначило потребу в іноземній валюті. Це можна спостерігати при 
порівняні курсу НБУ долара до сумарних обсягів ОВДП, що знаходилися у 
нерезидентів України.  
Враховуючи наведену динаміку обсягів емісії ОВДП та облікової 
ставки за ними, слід зазначити, що на сьогодні основною загрозою стійкості 
фінансової системи України є обсяг емітованих ОВДП, які підлягають 
погашенню у найближчий термін, ніж величина зовнішнього боргу України, 
який складає 49817 млн. дол США. Отже, терміновим є питання визначення 
альтернативних джерел погашення відсотків та номіналу ОВДП, окрім 
очікуваних державою кредитів МВФ. 
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